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Título: La televisión como medio educativo. 
Resumen 
La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o 
auditivos por sí mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los demás medios de comunicación social. La 
televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del 
cúmulo de hábitos de cualquier persona de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla.La televisión 
es un entretenimiento peculiar de la época compleja en que vivimos. 
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Title: Television as an educational medium. 
Abstract 
Television has the peculiarity of presenting visual and auditory stimuli, which are more effective than visual or auditory by itself, 
therefore a very effective means compared to other social media. Television imposes itself on other media and leaves behind the 
cinema for penetrating the home, in daily life and become part of the accumulation of habits of anyone of our time, television is in 
the home, you just need to turn it on. Television is a peculiar entertainment of the complex era in which we live. 
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De todo el conjunto de medios audiovisuales, la televisión debe de ser considerada como herramienta pedagógica. Esta 
debe acomodarse al contexto socialglobal de un país, al contexto familiar y al contexto escolar. 
Esta utilización educativa de la televisión debe tener su origen en la familia, aunque le debe acompañar el ámbito 
escolar. De entre todos los medios de educación, la televisión es la que presenta el mayor número de posibilidades para 
poder ser utilizado en el medio escolar, ya que según algunos investigadores la televisión presenta las siguientes ventajas: 
 El rendimiento de los alumnos aumenta significativamente cuando el uso de la televisión es continuado como 
apoyo a la labor del docente, aunque la televisión no reemplaza al profesor. 
 El uso de la televisión debe tener como objetivo la ampliación de la acción escolar, de esta manera contribuirá en la 
educación de los adultos, la solución de los problemas sociales y la expansión de la información. 
 
La televisión puede desempeñar las siguientes funciones educativas: emisión inmediata de acontecimientos 
destacables, visualización de ideas, presentación de distintos puntos de vista, proporciona la información mas próxima, 
dramatización de los temas a estudiar, control de la atención, creación de intereses y motivación, etc. 
Según Marín (1994), los aspectos a destacar en cuanto al uso de los medios audiovisuales en la educación son los 
siguientes: la comprobación de los objetivos educativos a la televisión, el desarrollo del comportamiento de los 
televidentes, la comprobación de la programación con respecto a las necesidades educativas de los niños/as, el estudio 
del valor pedagógico de los programas televisivos, etc. Si todos estos aspectos están correctamente estudiados 
conseguiremos una autentica acción educativa de la televisión.  
La educación sobre medios de comunicación en la educación primaria, trata de aumentar la comprensión crítica de 
dichos medios. Esta educación trata algunas cuestiones sobre estos medios: como funcionan, como producen significados, 
como están organizados y como el público les da sentido. 
Algunos objetivos que se persiguen son:  
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 El objetivo más importante de dicha educación es preparar usuarios más atractivos y críticos que demanden y 
puedan contribuir a un conjunto más amplio y de mayor diversidad de productos proporcionados por dichos 
medios. 
 Hay que promover una escuela en la que se aprenda a analizar la realidad y a pensar 
 El objetivo de la escuela debe de ser potenciar el desarrollo de personas autónomas e independientes. 
 La televisión ayuda a transmitir valores e ideas pero no fomenta la capacidad de pensar 
 La escuela debería cambiar su tendencia actual y proporcionar una educación dirigida a conseguir la autonomía del 
alumnado y no tanto a transmitir conocimientos. 
 Esto podría favorecer la exigencia por parte de los espectadores hacia un cambio en los formatos televisivos, ya 
que los ciudadanos así educados no se dejarían enganchar por lo más fácil. 
 
¿Puede la televisión enseñar? 
Se creía que los buenos programas dotaban al niño de unos conocimientos que nunca antes se habían podido disponer, 
por lo que se ampliaba el conocimiento 
La televisión prometía una generalidad de la enseñanza, una igualdad que no es cierta (los niños de clases bajas son los 
que más televisión ven y son los que más fracaso escolar poseen) 
Es evidente que la televisión por sí sola no es formativa, ya que para que exista un verdadero aprendizaje significativo 
tiene que existir una trama de conocimientos previos y una intención de aprender por parte del niño 
Barrio Sésamo constituye el ejemplo más claro, ya que se demostró que los niños que lo ven aprenden si existe una 
interacción con los adultos que les ayude a relacionar lo visto con lo vivido. 
Además el programa adopta un formato que recuerda al de los spots publicitarios, es decir, pretende que el niño no se 
despegue del televisor y que todo lo que aparezca en la pantalla se adhiera a las estructuras del niño de manera arbitraria, 
como bien pudimos ver en clase, utilizan canciones y músicas llamativas y repetitivas, mucho colorido en las imágenes y 
dibujos, marionetas. Además que el ritmo con el que pasan las imágenes es rápido y hace que los niños no puedan dejar 
de mirar hacia el televisor. 
La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en lograr la atención y memorización sobre el 
material en ella presentado, según las cuatros categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de ellas que 
son: 
1. ESPACIO-TIEMPO  
2. PARTICIPACIÓN  
3. RAPIDEZ  
4. PERMANENCIA 
Esto demuestra la eficiencia del medio. 
Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el 
cual rige el principio de que mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva será la percepción del 
mensaje, los medios combinados como la televisión son de mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y 
memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 
Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport Cantril, la televisión ocupa el 
séptimo lugar, a mayores participaciones mayores serán las influencias. 
Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los medios rápidos impiden que el comunicador pueda 
dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, los medios radios y 
televisión prácticamente someten el receptor a un bombardeo de mensajes. 
Permanencia: de la cual posee la televisión. La televisión posee la característica de combinar estímulos visuales y 
auditivos, una Organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad, es un medio de participación 
media, en comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la conversación personal. La televisión es 
de una gran rapidez lo cual impide una buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes. 
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Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el 
contenido, hacen de la televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de mensajes dedicados a la 
convicción, cambio por parte del receptor. 
Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, sobre todo en el mundo occidental y mas aún en los 
países subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de violencia, agresión y exaltación de valores 
que no están de acuerdo con los intereses de nuestra sociedad. La exaltación del individualismo, el énfasis por el dinero y 
los bienes económicos, etc. La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con respecto a profesionales, 
grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas son importadas. En muchas ocasiones el material presentado por la 
televisión no resulta beneficioso para el público receptor. Los mensajes transmitidos no demuestran ningún esfuerzo 
creador por parte de las plantas, más que el de preparar un cuarto de condiciones de situar a las personas frente a las 
cámaras. Aunque el número de programas en vivo ha aumentado, no cubre todavía la mitad de la programación. 
Seguimos recibiendo mensajes que no nos pertenecen, que no van de acuerdo a nuestra idiosincrasia, pero sin embargo 
asimilamos y retenemos. 
La televisión ejerce gran atractivo y se ha desplazado en cuanto a preferencia del público a los demás medios. La 
televisión pone en juego varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la venta de productos, así 
como la implantación de ideas políticas o sociales. El público prefiere a la televisión. No necesita de una determinada edad 
para ver la televisión. 
La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran parte de la media, esto varia; interviniendo otros 
factores como la edad, sexo, clase social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la preferencia, hora de 
audiencia y los efectos, los promedios de audiencia, en cuanto a la duración de la observación, vacían según los diferentes 
países así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales se ve televisión varían desde simple diversión 
hasta casos de completa adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente que lo rodea.  
La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero antes de contribuir al desarrollo cultural, social, 
económico y personal de sus perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor sea la educación menos 
se ve televisión. 
Los efectos que ejercen la televisión verán en grado y calidad, en distintas áreas, pueden ser meditados o inmediatos. 
Tal efecto se puede estudiar a dos niveles; Sentido General y Limitado. El Sentido General se refiere a la acción en la cual 
no puede ser concretada a ningún área específica. En Sentido Limitado los procesos que se desarrollan en la fase 
postcomunicativa como consecuencia de la comunicación colectiva, y por otra parte en la fase comunicativa propiamente 
dicha, a todos los modos de comportamiento que resultan de la atención que prestan las personas a los mensajes de la 
comunicación colectiva. 
Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos pocos productivos para lograr desarrollar el potencial 
cultural de nuestros pueblos. No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones del receptor.  
Los efectos pueden ser considerados: 
1. Según temporalidad: mediatos e inmediatos  
2. Según las consecuencias: positivos y negativos  
3. Según la intensidad  
4. Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, opiniones y aptitudes. 
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